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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue depuis la publication de la liste précédente, 
en novembre 1985. 
This list includes ali books received by the journal since the previous list published in 
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